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Vijesti 
AKTU ELIM I PROBLEMI I STANJE U STOČARSTVU 
Na sjednici Republ ičkog vijeća Sabora podsekre ta r u republ ičkom sek re ­
ta r i ja tu za p r iv r edu inž. Dragu t in J u r k o odgovorio j e na pi tanja zas tupnika 
S. S tanivukovića o m j e r a m a što se poduzimaju kako bi se riješila neka ak tue lna 
pi tanja u pol jopr ivredi . Donosimo kraći izvod. 
U centru pažnje ovog trenutka je stočarska proizvodnja. Republ ički s ek re ­
tar i ja t za p r i v r e d u izradio j e analizu ak tue ln ih p rob lema i s tanja u s točars tvu. 
Težište se postavl ja n a slijedeće akcije i mjere : 
1. P regovor ima s Evropskom ekonomskom zajednicom t reba izbori t i spe­
cijalni rež im u izvozu s točnih proizvoda. 
Speci ja lnim povlas t icama Jugoslaviji , koje se ne pro t ive duhu i nas to ja ­
nj ima Evropske ekonomske zajednice, još se formalno prot ive F rancuska i 
Holandija. 
2. S m a t r a m o da t r e b a inzist i rat i i na even tua lnom vezivanju našeg izvoza 
s točarskih pro izvoda s uvozom iz I tal i je sve do pr imjene mjera ograničavanja 
uvoza. To j e š i ra s tvar . 
3. Proš i ren je tržišta , uključivši i izvoz u is točnoevropske zemlje, defici­
t a r n e u mesu. 
4. Direkci ja za reze rve p reh ramben ih proizvoda t r eba da izvozi meso, 
u svježe r a s h l a đ e n o m stanju, a n e samo da smrzava i uskladiš tava meso, č ime 
osjetno povećava t roškove. 
5. S obzi rom n a vel ik i broj tovne teladi , osobito u s jeverozapadnim k r a ­
jev ima Hrva t ske , koja se n e prodaju, izuzetno će se podrža t i zahtjev pro izvo­
đača, upućen saveznim organima, rad i odobrenja izvoza i t akvih ka tegor i ja . 
Skrećem pažnju n a činjenicu da imamo industr i ju stočne h r a n e kapac i t e t a 
500.000 tona i da n e smijemo biti spremni da izvozimo i na jmlađu te lad i 
kukuruz , pored indus t r i j e i mogućnost i da to na j edan adekvatan , ekonomski 
opravdan nač in i skor is t imo kod kuće, kao što smo to činili do god. 1965. 
6. Radi ub rzan ja modernizaci je govedarske proizvodnje po t rebno je u 
sklopu pr imjene mje ra o vanjskot rgovinskom i deviznom režimu, poveća t i 
re tencione k v o t e za s točarske pogone. U prot ivnom, zaslužuje pažnju r a z m a ­
t r an j e p i tan ja izvoznih olakšica, uključivši t u i I tal i ju. 
7. Da bi se fo rmi ra le zajedničke rezerve za stabilizaciju i poslovnu s igur ­
nost na tržištu, po t r ebno j e podržat i pri jedlog proizvođača za donošenje odgo­
vara jućih propisa O' dogovoru i sporazumu proizvođačkih organizacija za for­
mi ran je egalicionog fonda rad i pokr ivanja razl ika u cijeni koja se os tvaru je 
na t ržiš tu. 
8. Po t r ebno j e donijet i propise o obaveznom plaćanju na bazi sadrža ja 
mesa, »mesnih jedinica«, u t v r đ e n o g pr i l ikom preuz imanja u mesnoj indus t r i j i , 
a što će osigurat i t r a j n u or i jentaci ju proizvođača na uzgoj kva l i te tn ih m e s n a t i h 
svinja, kao i selekci ju u t om pravcu. 
9. Čini nam se da premiranje mlijeka kao sistem treba zadržati i u 
god. 1968., budući da je proizvodnja mlijeka na društvenom sektoru, i pored 
dostignute mliječnosti od 4000 litara po kravi, na granici rentabilnosti. Osnova 
za rješenje tog problema leži u modernizaciji načina proizvodnje. 
10. Da bi se bolje iskoristi le mogućnost i za razvoj s točarstva u b rdsko-
planinskom području, predloženo je da se izjednači pos tupak oko izvoza mesa 
stari je jagnjadi s ostalim mesom. 
11. Smanjen je zaliha brojlerskog mesa t r e b a t raž i t i u proši renju tržišta 
i u proširenju prodajne mreže širom zemlje, kao i elastičnijoj politici cijena 
p r ema konkre tno j situaciji na tržištu. 
12. Pred lažemo također pooštrenje ekonomskih i tehničkih uvje ta za 
obavljanje vanjskotrgovinskih poslova, koji b i djelovali selektivno. 
13. U vezi s k red i t i ran jem ističemo na jnovi ju odluku Narodne banke , 
objavljenu u Službenom listu od 28. n o v e m b r a o regu l i ran ju odnosa poslovnih 
bana ka s Narodnom bankom u poslovima k ra tko ročnog kredi t i ranja , a što će 
olakšati napore o organizaciji d ruš tvene proizvodnje , kooperaci je kao i p r i ­
p reman ja robe za izvoz, t e redovnog o tkupa ugovorenih količina pšenice. 
14. Neophodno je ubrza t i provođenje U r e d b e o uvje t ima i pos tupku 
uvođenja i naplaćivanja dopunskih car ina i kompenza to r sk ih pr is tojbi pr i l i ­
kom dampinškog uvoza pol jopr ivrednih proizvoda, kao i provođenje odluke 
o obaveznom pr ibavl janju dozvole za uvoz određen ih proizvoda za h r anu . 
Na kra ju izlaganja is taknuo je inž. D r a g u t i n J u r k o da očekuje t e p r e t ­
postavl ja p u n ü angažiranost p r iv redn ih organizacija, odnosno poslovnih u d r u ­
ženja i komora, kao i odgovarajućih saveznih organa, kako b i se u god. 1968. 
spriječili oni postupci čija p rak t ična manifestaci ja i odraz n a p r iv redne tokove, 
najblaže rečeno, nije bi la u duhu re formskih ciljeva. 
STOČARSKA IZLOŽBA U BJELOVARU 
Pod pokrovi te l js tvom »Zagrebačke ml jekare« pogon Bjelovar održana je 
8. X 1967. s točarska izložba u Bjelovaru. Izložba je održana povodom 60 godi­
šnjeg uzgojno selekcijskog r a d a ha područ ju k o m u n e Bjelovar. 
Izložbu je otvorio predsjednik općinske skupš t ine Bjelovar d rug Kovačić 
Josip. Inž. Miličić Veljko, d i rektor Po l jop r iv redne s tanice Bjelovar, održao je 
pr igodni re fera t o uzgojno selekcijskom r a d u n a područ ju regije Bjelovar. 
Milosevic Andri ja , d i rek tor »Zagrebačke ml jekare« pogona Bjelovar po ­
zdravio je goste i proizvođače mlijeka. 
Po l jopr ivredne izložbe su uvijek imale znača jnu ulogu u podst icanju p r o ­
izvođača n a daljnji r ad u s točarstvu i r a t a r s t vu . 
I ova izložba stoke pr ikazala je dos t ignuće u stočarskoj proizvodnji , a 
ujedno je dala novi pods t rek u dal jnjem n j ihovom r a d u . 
VISOKA PROIZVODNJA ZAHTIJEVA MODERNU OPREMU 
MLJEKARA 
Mjere p r iv redne reforme omogućile su povol jnu cijenu mli jeku — 28 s ta ­
r ih d ina ra po masnoj jedinici, uz zadržavan je p r e m i j e od 30 d ina ra za d r u ­
š tvena gospodars tva i 10 d inara za mli jeko iz kooperaci je . Bio je to vel iki 
s t imulans i podsticaj za vojvođanske po l jopr iv redn ike da povećaju proizvodnju 
mlijeka, naroči to n a p r iva tnom posjedu. D n e v n a proizvodnja je veoma brzo 
poras la n a 860.000 l i tara , ali prosječni d n e v n i o tkup iznosio je samo 420.000 
l i ta ra . : . .. 
Teškoće su uzrokoval i i nedovoljni kapac i t e t i za pr ihvaćanje i p r e r adu 
mli jeka. U većini ml jekara nema po t rebn ih pros tor i ja za smještaj i n jegu sireva 
u toku zrenja i uskladiš tenje većih kol ičina gotovih proizvoda. Dolazi do k v a r a 
i un i š t avan ja vel ikih količina mlječnih proizvoda, a i zal ihe ras tu pošto su 
mogućnosti za p l a sman ograničene. Na početku ove godine, n a primjer, naras le 
su zal ihe od 150 vagona maslaca, sireva i kazeina. Ml jekare su bile prisil jene 
da prodaju i ispod ci jene koštanja, da bi spriječile još veće gubi tke. U posljed­
nje vr i jeme ml jeka re p reuz imaju manje količine mli jeka, primjenjujući na 
taj način res t r ik t ivne mjere u odnosu na proizvođače. 
U prošloj , pa i u ovoj godini neke mljekare nisu isplaćivale proizvođačima 
određene cijene. Čak su t raži le da i oni snose dio gubi tka za isporučeno mlijeko 
(10 do 15 s tar ih d ina ra po li tr i) . Otkup mlijeka s p r iva tnog posjeda u ovoj go­
dini sveden je na na jman ju mjeru . 
Najteže j e s tanje u pogledu preuz imanja mlijeka u centra lnoj Bačkoj, gdje 
j e proizvodnja i na j razvi jeni ja . Situacija j e utoliko ozbiljnija što skupšt ine op­
ćina nisu u s tanju da p u t e m svojih budžeta osiguraju p redv iđenu premi ju za 
mlijeko, tako da ona u m n o g i m vojvođanskim k o m u n a m a upravo pada n a te re t 
isporučilaca mli jeka. 
T r e b a reć i da su i po l jopr iv redne organizacije n e sp remn o dočekale nove 
us love p reuz imanja ml i jeka po kvali tet i , što j e također izazvalo mnoge teškoće 
i nesporazume. Da b i se lakše prebrodi le teškoće u preuzimanju , p re rad i i p las ­
m a n u mli jeka, n e k e po l jopr iv redne organizacije su svojim novcem kredi t i ra le 
modernizaci ju ml jekara , što se pokazalo kao veoma korisno. Više druš tven ih 
gospodars tava pokrenu lo je zajedničku akciju za izgradnju zajedničke suv re ­
mene ml jekare u S r b o b r a n u ili Vrbasu, upravo tamo gdje su danas teškoće 
najveće. 
(Tanjug) 
DA LI MERINIZACIJA SMANJUJE MLJEČNOST OVACA? 
Ovčjem ml i jeku p r i p a d a značajna uloga u krajevima, gdje su ograničene 
mogućnost i proizvodnje k rav l jeg mlijeka. Dr inž. Franjo J a r d a s iznosi u svom 
članku (Gosp. l ist br . 44/67.) o utjecaju merinizacije n a mlječnost ovaca. 
»Neki proizvođači ovaca, napose iz onih područja gdje ovčje mlijeko p r ed ­
stavlja važnij i proizvod teško su se odlučivali da p r i h v a t e merinizaci ju kao 
zootehničku mjeru u n a p r e đ e n j a ovčarstva, tražeći p re thodno razjašnjenje da li 
se ovom zootehničkom me todom smanjuje mlječnost kod ovaca. 
Iz poda taka o mlječnost i naš ih pasmina i sojeva ovaca koji su objavl jeni 
u dosadašnjim nap i s ima proizlazi da se neki sojevi p r imorsk ih ovaca, koji su 
u prošlosti bi l i op lemenj ivani mer inom, odlikuju vrlo dobrom mlječnosti , p o ­
gotovu kad se ima u v idu tamošnj i način držanja i i sh rane ovaca. To se vidi 
iz slijedećih poda t aka : za dubrovačku ovcu u tv rđeno j e da u toku laktaci je 
daje oko 120 1 mli jeka, odnosno 366 l i tara na 100 kg žive težine; paška ovca, 
koja j e znatno^ lakša, ima slabiju mlječnost, t j . 50 do 60 1, odnosno oko 240 1 
n a 100 kg žive težine. Kod ostal ih otočkih ovaca (silbanska, olipska, creska) 
mlječnost se kreće oko 70—100, odnosno 300—350 1 n a 100 kg žive težine. 
Kako se ovdje općenito r ad i o ovcama koje su po uzraslost i malog t je le-
lesnog okvira, a p o težini spadaju među naj lakše sojeve ovaca u težini od 25 
do 35 kg, to mlječnost u odnosu na d ruge k rupn i j e sojeve i pasmine ovaca 
predstavl ja , u s tvar i , vr lo visoku proizvodnju. 
Radi upo tpun jen ja p o d a t a k a o mlječnosti ovaca s novi j im is t raž ivanj ima, 
koji su dobiveni u n a z a d nekol iko godina, iznosimo i p o d a t k e o ml ječnos t i 
p i ro tske p r a m e n k e i k r i žanaca prvog potomstva dobivenih kr ižanjem spome­
n u t e ovce s m e r i n o m ar i koji je uvezen iz Francuske . P r e m a t im i s t raž iva-
njima p i ro tska p ramenka prosječne tež ine 35 kg daje 77 l i tara , odnosno 210 
na 100 kg žive težine. Mlječnost kod kr ižanaca iznosi 88 l i tara , odnosno 
220 1 n a 100 kg žive težine. 
Na pr imje r ima koji su napri jed naveden i dolazi se do zakl jučka da po tom­
stvo proizašlo kr ižanjem domaćih ovaca i m e r i n a nije nepovoljno reagira lo 
na proizvodnju mlijeka, već je, kako je navedeno , za p i ro tsku ovcu, čak i 
u porastu . 
Iz mnogih pr imjera u drugim zemljama vid i se da se ovce koje su pr imi le 
više ili man je k rv i merino ovaca odlikuju vr lo dobrom mlječnosti (vi r tem-
berška ovca i druge). Kod toga t reba imat i u v idu još slijedeće: budući da se 
mlječnost nasl jeđuje po majci i ocu, po t rebno je izabra t i one pasmine i sojeve 
čiji se rodi te l jski parovi ističu većom proizvodnjom mli jeka. 
Isto t ako je neobično važno da se dob iven im kr ižancima osigura bolja 
i sh rana i da se pr imjenjuju ostale zootehničke mjere.« 
SAVJETOVANJE O UNAPREĐENJU- STOČARSTVA 
NA PODRUČJU KOTARA OSIJEK 
Sekcija za reprodukci ju domaćih životinja Saveza d ruš t ava ve te r ina ra i 
ve te r ina r sk ih tehničara iz Osijeka 4. X o. g. organiz i ra la je savjetovanje ve te ­
r ina rsk ih i pol jopr ivrednih s t ručnjaka o u n a p r e đ e n j u s točars tva na području 
bivšeg ko ta ra Osijek. Iz refera ta održanih n a savje tovanju uočljivo je, da je 
Centar za umje tno os j emen javan je goveda počeo r a d o m potkra j god. 1962. 
U per iodu 1963—1967. na spomenutom područ ju osjemenjeno je : 
Godina Broj k r a v a i jun ica % 
1963. 21 857 66,7 ' 
1964. 26 871 61,2 
1965. 44 207 72,6 
1966. 49 307 75,2 
Centa r u Osijeku raspolaže s 9 b ikova s imenta lske , 6 frizijske i 1 c rveno-
šare pasmine . 
P r i m j e n o m umjetnog osjemenjivanja gotovo je po tpuno suzbijena vrlo 
opasna zarazna bolest t r ihomonijaza. Dosta j e vel iki bro j neplodnih goveda 
n a d ruš tven im gospodarstvima navedenog područja , t j . u pros jeku 20%. To 
dolazi do izražaja u k r u p n i m uzgoj ima s većom proizvodnjom mli jeka. 
U poče tku je bilo poteškoća zbog konze rva t i zma indiv idualn ih proizvo­
đača. Osim toga zbog nedos ta tne evidenci je n i jesu se uvi jek mogli us tanovi t i 
uzroci s ter i l i te ta i tok rasplođavanja . 
Na područ ju Đakova osjemenjuje se 3 800 plotkinja , a tamošnja ve te r i ­
n a r s k a s tanica raspolaže s 11 rasplodnih b ikova . 
Ve te r ina r ska stanica u Slav. Požegi p rovod i već 14 godina umje tno osje­
menj ivanje k rava . Osjemenjuje se 4 5 % (7 000) od popisanih plotkinja . Ujedno 
po u p u t a m a Stočarskog cent ra za selekciju r ad i i n a selekciji rasp lodne stoke. 
I s t aknu t i su i rezul ta t i umje tnog os jemenj ivanja n a I P K Osijek s napo­
menom, da je potrebno provodi t i i selekci ju samog v imena k rava , š to je 
dugo t ra jan posao. 
U izvještaju su bili obuhvaćeni i r ezu l t a t i umje tnog osjemenjavanja 
k rmača . 
